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muveinek bibliografiaja 2005-ig 
Monografiak es szintezisek 
1959 
Marsina, Richard - Kusik, Michal: Urbare feu-
dalnych panstiev na Slovensku. Zv. 1-2. Bra-
tislava, Vydavatel'stvo SAV, 1959. 572 s., 599S. 
1 9 6 5 
Ceskoslovenskd diplomatika. Zv. 1. Praha, 1965, 
s. 8 0 - 8 5 , 1 1 2 - 1 2 6 . 
1 9 7 1 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. To-
mus 1. Inde ab anno DCCCV usque ad annum 
MCCXXXV. Bratislava, Vydavatelstvo SAV, 
1971. XLVII + 427 s. 
Studie kSlovenskemu diplomataru. 1/1. Bratis-
lava, Veda 1 9 7 1 . 1 0 8 s. Historicke studie 16. 
Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Zost.: J . Tibensky. Bra-
tislava, Obzor, 1971, s. 2 1 9 - 2 7 8 . 
1973 
Studie kSlovenskemu diplomataru. 1/2 Bratis-
lava, Veda, 1 9 7 3 . 1 1 9 s. Historicke studie 18. 
1 9 7 8 
Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Druhe prepracovane 
a doplnene vydania. Zost.: J . Tibensky. Bratis-
lava, Obzor, 1978, s.219-278. 
1 9 8 0 
Prehled dejin Ceskoslovenska. 1/1. Do roku 1526. 
Praha, Academia, 1 9 8 0 , s. 3 8 0 - 4 1 8 . , 5 6 1 - 6 1 2 . 
1 9 8 5 
Klucina, P . -Mars ina , R . -Romanak , A.: Vojen-
ske dejiny Ceskoslovenska. I. (do roku 1526). 
Praha, Nase vojsko, 1 9 8 5 , s. 9 4 - 1 1 0 . , 1 8 9 -
210 . , 3 1 5 - 3 4 2 . 
1 9 8 6 
Dejiny Slovenska. Zv. 1. (do roku 1526). Bratis-
lava, Veda, 1 9 8 6 , s. 1 2 - 1 7 . , 2 2 6 - 3 3 7 . , 343~ 
360., 377-455-, 484-532. 
1 9 8 7 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. To-
mus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. 
MCCLX. Bratislava, Obzor, 1987. 608 s. 25 s. 
Fot. Pril. Reg. Menny, miestny a vecny. 
1992 
Slovenske dejiny. Autorsky kolektiv: Richard 
Marsina-Viliam Cicaj -Dusan Kovac-Eubo-
mir Liptak. Martin, MS, 1992, s. 7-87. 
1993 
Dejiny Mad'arska. Zost. Richard Prazak. Brno, 
Masarykova univerzita - Filozoficka fakulta, 
1993, s . 2 0 - 5 3 . , 7 1 - 7 8 . 
1 9 9 4 
Stary narod - mlady stat. Kol. Aut. Milan Ferko, 
Richard Marsina, Ladislav Deak, Imrich Kruz-
liak. Bratislava, Narodna banka Slovenska -
Litera, 1994, s. 41-76. 
Dejiny uzemia dnesneho Slovenska. In: Dejiny 
sveta. Vel'kd detska encyklopedia. Bratislava, 
Vydavatelstvo Slovart, 1994, s. 382-385. 
Vojenske dejiny Slovenska. Diel 1. Strucny nacrt 
do roku 1526. Autorsky kolektiv: Bohus Klein, 
Alexander Ruttkay, Richard Marsina. Bratis-
lava: Ministerstvo obrany Slovenskej repub-
liky, 1994, s. 102-174. 
1995 
Slovensko veuropskom kontexte od najstarsich 
cias po sucasnost'. In: Dejiny Eurdpy. De-
louche, Frederic a kol. Bratislava, Mlade leta, 
1 9 9 5 . s . 3 8 2 - 3 9 1 . 
Nove pohl'ady historickej vedy na Slovenske de-
jiny. 1. Najstarsie obdobie slovenskych dejin 
(do prelomu 9.-10. storocia). Bratislava: Meto-
dicke centrum mesta Bratislavy, 1995, 27 s. 
1 9 9 6 
Krestanstvo ajeho rozsirenie na Slovensku. Bra-
tislava, Metodicke centrum mesta Bratislavy 
1996. 3 0 + 14 s. 
Slovaci a Madari. Subor studii. Autorsky kolek-
tiv: Richard Marsina, Julius Mesaros, Ladislav 
Deak, Zoltan Pastor, Imrich Kruzliak. Zost.: 
Milan Ferko. Mart in, Vydavatel'stvo Matice 
Slovenskej, 1996, s. 7-20. 
1 9 9 7 
Legendy stredovekeho Slovenska. Budmerice, 
Vydavatel'stvo Rak, 1997. 412 s. 
1 9 9 8 
Marsina, Richard-Benko, Jan: Prve storocia Slo-
vakov v Uhorskom kralovstve. In: Dokumenty 
slovenskej narodnej identity a statnosti 1. 
Red.: Benko J a n - M a r s i n a Richard - Peknik, 
Miroslav. Bratislava, Narodne literarne cent-
rum, 1998, s. 7-10. , 91-199. 
Na uvod a Tvorca koncepcie slovenskych dejin. 
In: Daniel Rapant. Ziuot a dielo. Mar t in -Bra -
tislava, MS, 1998, s. 7-12., 19-26. 
Pressburg/Bratislava: Hauptstadt der Slowaki-
schen Republik. In: Hapstadte zwischen Save, 
Bosporus und Dnjepr. Geschichte - Funktion 
- Nationale Symbolkraft. (Hg.) Harald Hep-
ner. Wien - Koln - Weimar, Bohlau Verlag, 
1998, s. 31-50. 
1 9 9 9 
Dejiny uzemia dnesneho Slovenska. In: Dejiny 
sveta. Bratislava, Vydavatel'stvo Slovart 2. vy-
danie, 1999, s. 366-369 . 
2 0 0 0 
Slovensko v europskom kontexte od najstarsich 
cias po sucasnost'. In: Dejiny Eurdpy. Druhe 
vydanie. Bratislava, Mlade leta, 2000, s. 3 8 2 -
391-
2 0 0 3 
Pramene k dejinam Slovenska a Slovakov. III. V 
kral'ovstve svateho Stefana. Budmerice, Lite-
rarne informacne centrum vo Vydavatel'stve 
Rak, 2003. 359 s. 
Dejiny uzemia dnesneho Slovenska. In: Dejiny 
sveta. Vel'ka rodinna encyklopedia. Tretie 
doplnene vydanie. Bratislava, VydavateFstvo 
Slovart, 2003, s. 382-385 . 
2 0 0 5 
Metodov boj. Druhe vydanie. Bratislava, Spolok 
slovenskych spisovatel'ov, 2005.159 s. 
Tanulmanyok, szakcikkek 
1 9 4 8 - 1 9 4 9 
A Trencseni jezsui ta noviciatus anyakonjrve 
1655-1772. Historica slovaca 6 -7 ,1948-1949, 
s. 254-263. 
1 9 5 0 
Silesiaca v zilinskom mestskom archive. Slezsky 
zbornik 1,1950, s. 87-95. 
1 9 5 6 
O praci v Podohospodarskom archive. Archivni 
casopis 6,1956, s. 24-34 . 
1957 
O potrebe a zasadach vydavania Slovenskeho 
diplomatara. HC 5,1957, s. 297-314. 
Tri state zo slovenskej diplomatiky. (Trencianske 
listiny z roku 1193, 1229 a 1421 a otazka ich 
pravosti) . Historicke studie 3, 1957, s. 275 -
302. 
1 9 5 7 - 5 8 
Ukazky vyvoja novodobeho pisma. Archivni ca-
sopis 18, 1957, prilohy k c. i, 2, 3, 4; 19, 1958, 
prilohy k c. 1, 3, 4 (28 tabul' a 32 s. textu.) 
1959 
Mad'arske archivnictvo 1945-1957. Sbornik ar-
chivnich praci 9,1959, c. 1, s. 256-278. 
1 9 6 0 
O heuristike k Slovenskemu diplomataru. HC 8, 
1960, c. 1, s. 176-185. 
O prameni Lombardiniho dejin Ziliny. Historicke 
studie 6,1960, s. 303-310. 
1 9 6 1 
K problematike najstarsich zoborskych listin I. 
Historicke studie 7,1961, s. 201-220. 
0 pocte a hustote obyvatel'stva v Uhorsku do po-
ciatku 14. storocia. In: H C 9,1961, s. 617-632. 
Vydavanie pramenov k dejinam feudalizmu na 
Slovensku. HC 9,1961, s. 441-456. 
1 9 6 2 
Material k dejinam Slovenska v rumunskych ar-
chivoch. HC10,1962, s. 622-626. 
Szlovak velemeny a magyar leveltarak 1945-57-
evi munkajarol. Leveltari Szemle 1962, c. 2, s. 
201-215. 
1 9 6 3 
Stary hrad a starohradske panstvo. Vlastivedny 
casopis 12,1963, s. 118-121. 
Studie k slovenskemu diplomataru. K problema-
tike najstarsich zoborskych listin II. Sbornik 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho -
Historica 14,1963, s. 135-170. 
Vznik a pociatky mesta Ziliny. In: Zilina v minu-
losti a dnes. Banska Bystrica, 1963, s. 17-53. 
1 9 6 4 
Le colloque scientifique sur les origines du re-
gime feodal en Slovaquie. Studia historica Slo-
vaca 2,1964, s. 276-287. 
Osidlenie Hornej Trencianskej pred tatarskym 
vpadom. Sbornik Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenskeho - Historica 15,1964, s. 47-70. 
1 9 6 5 
Budatin. Nap. A. Fiala, M. Izakovicova, R. Mar-
sina. Vlastivedny casopis 14,1965, s. 99-105. 
K problematike bzovickej listiny. Folia diploma-
tica 13, Brno, 1964-1965, s. 36-45. 
Urkundenbuch der Slowakei und sein Programm. 
Studia historica Slovaca 3,1965, s. 263-282. 
1 9 6 6 
Listiny a ich vyznam pre vyskum osidlenia. His-
toricke studie 11,1966, s. 43-55. 
1 9 6 7 
Diplomaticka medievistika na Slovensku. (Pred-
met, stav a ulohy.) SlovArch 2, 1967, c. 1, s. 
29-46. 
1 9 6 8 
Najstarsie spravy o Dubnici. In: Dubnica nad 
Vahom. Martin, 1968, s. 42-47. 
1 9 7 0 
Povolenie slovanskej liturgie na Velkej Morave. 
HC18,1970, s. 4-16. 
1 9 7 1 
Die Arengen in ungarischen Urkunden bis zum 
Jahre 1235. Folia diplomatica 1, Brno, 1971, s. 
215-225. 
VeVkomoravske deperdita. (Deperdita diploma-
tickych pisomnosti k dejinam VelTcej Moravy.) 
SlovArch 6,1971, c. 1, s. 18-43. 
1 9 7 2 
Badanie o dejinach stredovekych miest na Slo-
vensku. (Prehlad a hodnotenie historiografie 
zo roky 1960-1973.) HC 20,1972, s. 187-204. 
La lutte pour la liturgie slave dans la Grande Mo-
ravie. Studia historica Slovaca 7, 1972, s. 47 -
68. 
0 Ustrednom archive Slovenskej akademie vied. 
SlovArch 7,1972. c. 2, 381-386. 
Pravne postavenie slovenskych mestanov v Ziline 
koncom 14. a zaciatkom 15. storocia. Vlasti-
vedny zbornik Povazia 11,1972, s. 3-18. 
Zentralarchiv der Slowakischen Akademie der 
Wissenschaften. In: Dritte Konferenz der Aka-
demie-Archive sozialistischer Lander. Berlin, 
1972, s. 210-217. 
1973 
K vyvoju miest na Slovensku do zaciatku 15. sto-
rocia. HC 21,1973, s. 337-369. 
K zaniku VelTcej Moravy a k vyvoju pomerov do 
zaciatku 11. storocia. In: Velka Morava afeu-
dalni spolecnost v 9.-13. stoleti se zretelem k 
jizni Morave. Mikulov: Okresni archiv Breclav, 
1973, s. 27 -42 . 
1975 
K problematike druheho nevol'mctva. Zbornik Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Komenskeho -
Historica 26,1975, s. 39-50. 
0 ksztaltowaniu si$ pozycji spoleczno-gospo-
darczej miast sredniowiecznych na Slowacji. 
Kwartalnik historii kultury materialnej 23, 
1975, c. 4, s. 567-588. 
Pour l'historie des villes en Slovaquie au Moyen 
age. Studia historica Slovaca 8,1975, s. 21-72. 
Zilina v obdobi vcasneho a vrcholneho feuda-
lizmu. In: Zilina, dejiny a pritomnost'. Martin, 
Osveta, 1975, s. 35-56., 270-271. 
1 9 7 6 
O interpretacii zaciatkov, kontinuity a hustoty 
osidlena. Zbomik Slovenskeho narodneho mu-
zea 70 - Historia 16,1976, s. 269-273. 
Slovenska hstoriografia o obdobi vcasneho a roz-
vinuteho feudalizmu (1960-1975). HC 24,1976, 
s. 23-48. 
Varosfejlodes a Felvideken es a mai Szlovdkia 
terilleten a 15. szazad elejeig. Vilagtorteneti 
tajekoztato a kiilfoldi torteneti irodalomrol 
1976, c. 26, s. 32-68. 
1 9 7 7 
Nitra vo vcasnom avrcholnom stredoveku. In: 
Nitra. Bratislava, Obzor, 1977, s. 27-41. 
Slovaquie. In: Guide International d'Historie Ur-
baine 1. Paris, 1977, s. 493-498. 
Zur Problematik der „Zweiten Leibeigenschaft". 
In: Aus der Geschichte der ostmitteleuropai-
schen Bauernbewegungen im 16-17. Jahr-
hundert. Budapest: Akademai Kiado, 1977, s. 
363-347. 
1 9 7 8 
Bytca vlistinnych pramenoch do roku 1526. In: 
Bytca 1378-1978. Martin, Osveta, 1978, s. 31-
49-
Jonas Zaborsky a jeho Dejiny kralovstva uhors-
keho. Biografcke studie 8,1978, s. 132-145. 
Mesto a trh na Slovensku do konca 13. storocia. 
HC 26,1978, s. 77-95. 
1 9 7 9 
Priprava vydavania historickych pramenov. Slo-
venska archivistka 14,1979, c. 2, s. 3 -22 . 
Premysl Otakar II. a Uhorsko. Folia historica Bo-
hemica 1,1979, s. 37-65. 
1 9 8 0 
L'historiographie slovaque du Moyen Age en 
1960-1977. Studia historica Slovaca 11, 1980, 
s. 69-99. 
Samuel Timon a jeho predstavy o najstarsich de-
jinach Slovakov. HC 28,1980, s. 238-251. 
1 9 8 1 
Historicke nazory Jozefa Hloznika-Hlozanskeho. 
HC 29,1981, s. 91-102. 
O narodnostnej strukture stredovekych miest. 
(K 600. vyrociu vysad pre zilinskych Slovakov) 
HC 29,1981, s. 681-696. 
Osvietensky historik Jatn Severini (1716-1789). 
HC 29,1981, s. 404-414. 
1982 
Historicke pramene k starsim dejinarn Kysuc. 
Spravy a informacie Kysuckeho muzea 5 -6 , 
1981-1982, s. 225-236. 
K starsim dejinam Kysuc. Spravy a informacie 
Kysuckeho muzea 5-6,1981-1982, s. 61-80. 
0 osidleni Slovenska od 11. do polovice 13. sto-
roca. Studia academica Slovaca 11, 1982, s. 
289-303. 
Problemy a ulohy slovenskych dejin v stredoveku 
(10. stor.-i526). HC 30. 1982, s. 27-33, 177-
178. 
Trencin a Matus Cak Trenciansky. Vlastivedny 
casopis 31,1982, c. 4, s. 152 -156. 
Vyvoj spisomnovania na Slovensku. Vlastivedny 
casopis 31,1982,19-21. 
1 9 8 3 
Reforma stredovekych miest v Uhorsku. HC 31, 
1983, s. 164-180. 
1 9 8 4 
Amai Szlovakia teriiletenek betelepiileserol a 11. 
szazadtol a 13. szazad kozepeig. Tortenelmi 
Szemle 27, 1984, c. 3. s. 370-389. 
Medieval Hungarian Narrative Sources and Slo-
vak Historiography. Studia historica Slovaca 
13,1984, s. 29-51. 
0 osidleni Slovenska od 11. do polovice 13. storo-
cia. Historicke stude 27, 1984, c. 2 (Slovensky 
l'ud po rozpade VelTcomoravskej rise.) s. 39-59. 
Samuel Timon and his Views on the Early Slovak 
History. Studia historica Slovaca 13, 1984, s. 
9 1 - 1 0 5 . 
Stredoveke uhorske rozpravacie pramene a slo-
venske dejiny. Zbornik Slovenskeho narod-
neho muzea 78. Historia 24,1984, s. 167-195. 
Struktura sl'achty na slovensku (v Uhorsku) do 
zaciatku 16. storocia. In: Struktura feudalni 
spolecnosti na uzemi Ceskoslovenska a Polska 
do prelomu 15. a 16. stoleti. Praha: Ustav ces-
koslovenskych a svetovych dejin CSAV, 1984, 
s-134-153-
Vysady pre zilinskych Slovakov z roku 1381. In: 
Narodnostny vyvoj miest na Slovensku do 
roku 1918. Martin, Osveta, 1984, s. 13-40. 
Vyvoj spravy miest vstredoveku. In: Vyvoj spravy 
miest na Slovensku. Martin, Osveta, 1984, s. 
21-49. 
1 9 8 5 
Adam Frantisek Kollar ako historik. Literdrno-
muzejny letopis 19,1985, s. 155-170. 
Diplomaticke pisomnosti kdejinam Velkej Mo-
ravy a ich pramenna hodnota. HC 33, 1985, s. 
224-239. 
Feudalne pozemkove vlastnictvo miest vstredo-
veku. Liptov 8,1985, s. 13-25. 
K interpretacii listin z roku 1230, 1265, 1267 
a 1269. Liptov 8,1985, s. 331-334. 
Metod a VeFka Morava. K n o o . vyrociu smrti 
Metoda (6.4.885). SlovArch 20, 1985, c. 2, s. 
n -33-
Najstarsie mesta na Slovensku na zaklade histo-
rickych dokladov. Archaeologia Historica 10, 
1985, s. 85-92. 
O vyvoji miest na Slovensku v stredoveku. In: 
Slovakisticke studie. Martin, MS, 1985, s. 521-
525-
VeFka Morava, Konstantin a Metod. Vlastivedny 
casopis 34,1985, c. 3, s. 102-106. 
1 9 8 6 
Diplomatika. In: Pomocne vedy historicke - su-
casny stav a perspektivy. Dolny Kubin: Statny 
okresny archiv, 1986, s. 32-39. 
La lutte pour la hturgie slave dans la Grande Mo-
ravie. (L'hommage au 1100 anniversaire de la 
mort d'archeveque Method.) Studia historica 
Slovaca 15,1986, s. 189-208. 
0 kategoriach a typoch miest na Slovensku do 
polovice 14. storocia. Folia historica Bohemica 
10,1986, s. 107-136. 
Paleografia. In: Pomocne vedy historicke - su-
casny stav a perspektivy. Dolny Kubin: Statny 
okresny archiv, 1986, s. 53-57. 
Stav aulohy vyskumu slovanskych a stredove-
kych dejin z hl'adiska historie a etnogenezy Slo-
vakov. Studijne zvesti Archeologickeho ustavu 
SAV 22,1986, s. 93-101. 
Vyznam Metoda v dejinach VePkej Moravy. Stu-
dia academica Slovaca 15,1986, s. 287-301. 
1 9 8 7 
Diplomaticke edicie na Slovensku. Stav a pers-
pektivy. In: Pomocne vedy historicke v soucas-
nem archivnictvi a historiografii. Praha, Uni-
verzita Karlova, 1987, s. 156-178. 
Konstantln Filozof a Metod na Velkej Morave. In: 
Dejiny filozofickeho myslenia na Slovensku. 
Bratislava, Veda, 1987, s. 15-26. 
Krestanska nabozenska filozofia. In: Dejiny filo-
zofickeho myslenia na Slovensku. Bratislava, 
Veda, 1987, s. 26-33. 
Matej Bel ako historik a editor. In: Matej Bel -
doba, zivot, dielo. Zost. Jan Tibensky. Brati-
slava, Veda, 1987, s. 238-246. 
Richard Marsina muveinek bibliografiaja 2005-ig Hatarainkon tul 
Udelne vojvodstvo na Slovensku. Zbornik Slo-
venskeho naroneho muzea 81 - Histdria 27, 
1987, s. 199-2x2. 
Vytvaranie systemu vcasnofeudalneho uhorskeho 
statu. In: Typologie rane feudalnych slovans-
kych statu. Praha, Ustav ceskoslovenskych 
a svetovych dejin CSAV, 1987, s. 131-145. 
1 9 8 8 
Politicka a hospodarska situacia na Slovensku 
v obdobi Jagelovcov. In: Problematika min-
covnictva Jagelovcov. Nitra, Komisia pre nu-
mizmatiku pri Archeologickom ustave SAV -
Svit, Slovenska numizmaticka spolocnost', 1988, 
s. 31-47. 
Uber die Besiedlung der Slowakei vom 11. bis in 
die Halfte des 13. Jahrhunderts. Studia histo-
rica Slovaca 16,1988, s. 173-251. 
1 9 8 9 
K najstarsim dejinam Zvolena. HC, 1989, s. 793-
805. 
Politicky vyvoj na Slovensku od 10. do zaciatku 
14. storocia. Slovenska numizmatika 10, 1989, 
s. 103-115. 
1 9 9 0 
Banskostiavnicke mestske a banske pravo. In: 
Banske mesta na Slovensku. Martin, Osveta, 
1990, s. 13-35-
Ku koncepcii slovenskych dejin. Vlastivedny ca-
sopis 39,1990, s. 112-114. 
Politicky vyvin na Slovensku od tretiny 14. do 
polovice 16. storocia. Slovenska numizmatika 
11,1990, s. 15-26. 
Prve obdobie uhorskeho diplomatickeho vyvoja. 
SlovArch 25, 1990. c. 2, s. 8-20. 
Slovenske dejiny. (1. Kotazke ich pomenovania.) 
HC 38,1990, c. 5, s. 625-638. 
A 13. szazad derekan kelt oklevelek diplomatikai 
es irastani vizsgalata. Leveltari Kdzlemenyek 
61,1990, c. 12, s. 43-62. 
1 9 9 1 
Ilava v historickych pramenoch do roku 1526. In: 
Ilava. Martin, Osveta, 1991, s. 39-54. 
Najstarsie miestne nazvy a osidlenie Gemera. In: 
X. Slovenska onomasticka konferencia. Bra-
tislava 13.-15.9.1989. Bratislava, Jazykovedny 
ustav Eudovita Stura SAV, 1991, s. 47-53. 
Samuel Timon S. J. Viera azivot 1, 1991, c. 2, s. 
130-135-
Slavjane i mad'ary vkonce IX-X. v. In: Ranne-
feodal'nyje gosudarstva i narodnosti (juznyje 
i zapadnyje slavjane VI-XIIvv.) Moskva, Na-
uka, 1991, s. 106-116. 
Slovenska historiografia 1945-1990. HC 39,1991, 
c. 4-5, s. 370-379-
Zemlicka, Josef-Marsina, Richard: Vozniknove-
nije i razvitije rannefeudalnych centralizovan-
nych monarchij v Centrafnoj Jevrope. (Cechija, 
Polsa, Vengrija.) In: RannefeodaVnyje gosu-
darstva i narodnosti (juznyje i zapadnyje slav-
jane VI-XIIvv.) Moskva, Nauka, 1991, s. 167-
189. 
Vyvoj listinneho pisma v stredoveku na Slovensku. 
SlovArch 26,1991, c. 1, s. 21-35. 
1 9 9 2 
Kristianizacia Mad'arov a Uhorska medzi vycho-
dom a zapadom. H& 40,1992, c. 4, s. 409-421. 
Poloha a rozloha Vefkej Moravy. Slavica Slovaca 
27,1992, c. 1, s. 4-14. 
1993 
Dubnica do zaciatku 16. storocia. In: Dubnica 
nad Vdhom. Bratislava, Slovak Academic Press, 
1993, s. 26-30. 
Frantisek Vifazoslav Sasinek. In: Galeria dejate-
l'ov Matice slovenskej 1863-1875. Martin, Bio-
graficky ustav Matice slovenskej, 1993, s. 43-
50. 
Historia do zaciatku 16. storocia. In: Zvolen. Mo-
nografia k 750. vyrociu obnovenia mestskych 
prav. Martin, Vydavatefstvo Gradus, 1993, s. 
39-56,110-111. 
Das Judentum in der Slowakei im Mittelalter. In: 
Juden im Grenzraum. Eisenstadt, Burgenlan-
disches Landesmuseum Eisenstadt, 1993, s. 23-
35-
Kresfanske tradicie na Slovensku. In: Viera, 
veda, spolocnost'. Zbornik prednasok 2. Bra-
tislava, Alfa, 1993, s. 17-22. 
Najstarsie dejiny Trencina. In: Trencin. Vlasti-
vedna monografia. Zv. 1. Bratislava, Alfa, 1993, 
s. 47-72. 
Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do po-
lovice 13. storocia. HC 41,1993, c. 5-6, s. 529-
542. 
O najstarsej minulosti Slovakov. Slovenske poh-
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